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ABSTRACT
Motor sinkron adalah motor listrik arus bolak-balik (AC) yang putaran rotornya serempak/ sinkron dengan putaran medan
statornya. Pengoperasian suatu motor sinkron sangat mempengaruhi kestabilan motor tersebut, terutama terhadap pemakaian
beban-beban maksimum dari pembebanan mesin. Motor sinkron memiliki batas stabilitas tertentu yang dimana motor tersebut
bekerja sesuai dengan kemampuannya. Stabilitas dari pengemudian motor sinkron  bergantung  pada karakteristik arus yang masuk
ke motor tesebut. Untuk mendapatkan hal tersebut motor sinkron di sini akan menggunakan Current Source Inverter (CSI) sebagai
arus input yang disuplai ke motor tersebut. Metode yang digunakan adalah metode transformasi koordinat dilanjutkan dengan
mencari nilai-nilai eigen dari sistem akibat gangguan-gangguan kecil yaitu berupa arus medan, arus direct dan arus quadratur pada
rotor,arus direct pada stator, sudut torka, kecepatan dan sudut penyalaan pada thyristor yang diberikan gangguan sebesar 1%.
Penentuan daerah kestabilan motor sinkron menggunakan suplai CSI dapat diketahui dengan hasil kestabilan nilai eigen. Hasil
analisis memperlihatkan bahwa dengan memakai CSI diperoleh sudut torka 1060 melebihi batas stabilitas maksimum motor sinkron
biasa yaitu dengan sudut torka 900, sudut ini menandakan bahwa daerah operasi kestabilan motor semakin besar.
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